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据 1 9 9 3 年国家统计资料分析

























































技术 (需 9 一 n 年教育 )
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, 1 9 8 7 年我国各级学校学生的生均经费指数 ( 生
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而差不多同时期

















































































( 1) 我们用占不足世界教育经费 1%的投资
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到 1 9 9 4 年
,
在 1 0 8。 所普通高等学校 中
,
规模













2 0 1 0 年发展规划 》资料的统计


















































1 9 9 3 年
,
普通高校的平均规模
为 1 9 2 8 人
,
生均事业费为 4 2 2 0
.
3 0 元
; 到 1 9 9 4 年
,
这个规模达到 了 25 9 1 人
,
生均事业 费为 50 47
,
61
元 ; 19 9 5 年
,
规模为 2 7 5 9 人
,






, 1 9 9 4
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按 1 9 9 5 年的小学生经
费算
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计划和 2 01 0 年发展规划 》中提到
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校的生师比 ( 1 9 8 8 年
,
全世界 生师 比为 13
.
8
: 1 ; 亚
洲为 13
.
0 : 1 ; 美洲为 1 5
.
7 : l ;发达国家为 1 4
.
0 :
1 ; 发展 中国家为 13
.



























1 9 9 3 年普通
高 校专 任教 师 中
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